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k a o  koti  s t a l n i h  frazeoloških izraza (prove­
sti - što - u što) ili našim znanjem iz situa­
cij e, tj. poznavanjem cmicnica a priori 
(znamo d a  W a l dheim t reba da putuje) . 
O v i  » Vjesnikovi « 1 1aslovi, koji se javljaju 
nz kraće, često agencijske v1Jesti, imaju 
prepozna t ljiv, »kućni«, poseb an stil. Među­
tim, nije sigurno da taj posehan stil ima 
posebnu vrijednost.  Za to nedostaje jasnoće, 
a slobodom koja nam se ostavlja da bira· 
mo izostavljeni upravni g l agol i njegovo 
vr1Jcme praktički se ne možemo koristiti 
dok ne pročitamo cijeli članak (npr. putu.­
je, želi, h oće, mora, .�prema se, biva slan 
itd. na Bliski istok ) .  Autori takvog stila 
prev�še pretpostavljaju : temeljitog čitaoca 
i intiman odnos sa čitaocem koji s a  » svo· 
jim « novinama čini zajednicu i hrine iste 
hri ge ( V US se svojim c1taocima obraćao 
svojedobno sa » dragi vusovci «, a »Vjesnik" 
rado stavlja naslove u p rvom licu množine 
kao Hoćemo li skoro na Murs?, Trošimo li 
previše benzina ili Ima nas više - žene živP. 
dulj<> ) . Ta je intimnost, medu tim, nepotreb­
na, jer je jednosmjerna : n o vi ne biraju vd­
jeme, opseg, n ačin i predmet informiranja, 
na što čital ac, kao što je poznato, uema hit­
nog utjecaja. 
Vlaclimir A nić 
O N AZIVI M A  INTERESNIH Z AJEDNICA 
Gotovo svaka p romjena u društvu ima 11  
jeziku za p o sljedak i poueki novi pojam 
ili  r i ječ.  Nedavna p olemika vodena na sti·a· 
n icama ovoga č·arnpisa o tome koji je n aziv 
t očan : somoposluga , samoposluživanje, sa­
moposluživaouica ili  samoposlužnica poka · 
zuje: 1 .  kako se p ri izboru naziva za neki 
novi ohlik društven e  djelatnosti i l i  novu 
ustanovu rnofo nc izabrati najholji ne na­
đe l i  se oc lmah u počctkn p ri ruci savjet je­
zičnog stručnj ak a i 2. k a k o  kasn ije raspra· 
Yljanje manje koristi jer se nazivi ustanova 
široka društvenog interesa brzo usvijeste u 
n ajširim narodnim dijel ovima i praktički i h  
j P  vrlo teško m ijenjat i . 
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U najnovije smo doba svjedoci poja ,-i 
j o š  jednog novog pojma : pojma »samoup· 
ravnih interesnih zajednica«.  Novi Ustav 
SFRJ i Ustav SRH posvećuju im i posehne 
odje ljke što 11aj1-ječitije govo1·i o \'ažnosti 
koju im pridaje 11aše društvo. » Samo upravna 
interesna zajednica« opći je pojam za zajed· 
nice ho ih » osnivaju radni ljudi, n e posredno 
i l i  preko svojih samoupravnih organizacija 
i zajednica, rodi zadovoljavanja svojih osob­
nih i zajedničkih potreha i interesa i radi 
usklađivanj a rada u oblasti z a  koju osnivaju 
interesnu zajednicu s tim potre_bama i inl·p. 
resim a« ( Ustav SRF.T, č l a n  51) .  To znači da  
će, sukladno toj ustavnoj odredbi, biti os­
novane samoupr.avne interesne zajednice po 
pojed inim područjima društvenog z animanja. 
Neke su od njih već osnovane, kao n p r. 
lntere.ma zajednica kulture Zagreb (Večer· 
uji l i s t ,  20. veljače 1974., »Prilog«, str. 66. ) ,  
a neke se  upravo osnivaju 
zajednica fi.zičke lwlture 
13.  ožujka 1974., str. 3.).  
npr. Interesna 
(Večernji  list, 
Upravo n a  nazive interesnih zajedn ica p o  
pojedin im područjima društvenog zanimanja 
odnosi se ovaj č lanak. Kao što n i  dijelovi ve· 
likih 1·adnih organi7.acija ne ističu uvijek u 
svom naslovu da su OOUR i da imaju sta· 
tus pravnih osoha jer je to n većini sluča­
jeva suvišno, suvišno je tako i u nazivu po· 
jedinih zajednica isticati uvijek d a  je riječ 
o iutcresnoj zajednici, jer je interesnost, za· 
jedno sa samoup ravnošću, glavna značajka 
novih zajednica. Neprestano p o n avlj anje 
p ridjeva " interesna« svaki put, uza sva­
ku zajednicu dovest će vrlo brzo do isuvi­
še p onavljanja i neekonomičnosti u svako· 
dnevnoj uporabi , toliko više što se intere­
ane zajed nice tek osnivaju i što ć_e ih se broj 
n dogledno doba podosta uvećati. Dovol jno 
je dakle da naziv sadrži samo p o datke cla 
je r iječ o zajednici i društvenoj djelatno· 
sti na koju se oclreitena zajednica odnosi npr. 
Zajednica drn�tvenih djelatnosti i l i
. 
Zajed­
nica brodogradnje i sl. Do nesporazumu ne· 
će doći, a k tomu hiti će postignuta i jed­
nostavnost i eko11omičnost, koje nam često 
nisn odlikama. 
Valja takoc1er upozoriti na još nešto : u n a ­
zivu zajedni ca, a tako i drugih organizacija, 
dobro je ispre d  imena mjesta dodati riječ 
grarl, pa bi potpun i ispravan naziv glasio 
npr. Zajednica fizit'l.-e k11/ture grada Zagre­
[;u, a ne Zajednica fizičl.·e kulture Zagreb. 
Ovo je uzrokovano sve češćom uporabom 
posvojnog genit iva v lastitog imena u nazi­
vima (npr. Z ajednica zdrastvenih ustanova 
Hrvatske, Društvo za tehniku zavarivanja 
Hrvatske) umjesto posvojnog p ridjeva izve· 
d cnog od vlastitog imena,  koji se gdjegdje 
sačuvao (npr. Hrva tsko stenografsko društ­
vo, Hrva tsko prirodoslo vno društvo ) .  
Da b i  s e  izbjegao genitiv, koji se kadšto 
osjeća nepril ičnim počeo se upotrebljavati 
nominativ kao i u spomenutom primjeru 
lu.1.erc.<11c zajednice ::a lmlturn Zagreb, što u 
nl'kirn nazivima može dovesti do zab une jer 
je npr. naziv Zaje<lnica kulture Zagreb 
;;trukturno istog tipa kao i npr. Ugostitelj­
sko poduzeće »Split« i l i  Trgovačko podu ­
zeće ))Slavonija" u kojim nazivima (jer se 
gdje•to pišu i bez navodnika) riječi Sp l i t  i 
Slavonija ne odnose ua grad odnosno p o­
krajinu, 11ego su nazivi tih poduzeća. Da 
bi se otklonila i najmanja mogućnost zabu­
ne, potrebno je dodati u naziv grad, kao 
što to već postoji u nekim nazivima (npr. 
Društvo arhitekata grada Zagreba) . A 
jedan i drngi savjet moguće je još uvij"k 
p rihv ati t i  budući da se nazivi na koje se oni 
odnose n i s n  do sada toliko proširil i  da i h  
n e  hi b i l o  moguće ispravit i .  
Marko Samardžija 
DVIJE TUĐICE KAO ŠAHOVSKI NAZIVI 
U nas se malo pisalo o hrvatskom šahov­
skom nazivlj u :  n šahovskoj l i tera turi nika ­
ko, n jezičn oj samo usputno. Posljedica je 
toga da jezik u tekstovima o šahu nije bes­
prijekoran (na to je upozorio  Ljudevit Jon­
ke u »Šahovskom glasniku« hr. 1 0, 1969.) , 
a upo trebljavaju se i neki barbarizmi. 
Takav je harhllrizam i c a j t n o t. 
Caj1 nol je riječ njemačkog podrijetla, a 
1.nači t •remenski škripac. Svaka je turnirska 
part i ja ,  nain1e, vre1ncuski ograničena :  ša­
h i st mora povući odret1cn Inoj poteza u za­
dano vrijeme. A k o  to  ne učini, g n h i  partiju. 
Tuko se kad;Ho tlogatla da mora odigrati 
mnogo p o teza za malo vremena. U tom slu­
čaju govori1110 o vrcrnenskorn škripcu.  
Ljudevit J 011ke upozorio je n svojoj knji­
z i  Književni jezik n teorij i  i pl'aksi na  čes­
tu upotrebu te riječi : "U izvještajima sa 
iiahovskih turnira 11 našim novinama dosta 
i'es to  na lazim o  kako je neki igrač došao u 
coj11wt, pa je p ovukao p ogrešan potez i iz­
guhio partiju. Treba zaist:i hiti šahist i po­
znavalac njemačkog jezika t e  znati da nje­
m11čka riječ Zeitnot znači isto što i naš 
vreme11ski škripac ili ,  još  jednostavnije, os­
k n d i cn v t'�mcna.  Ako to nismo, p a  želimo 
pogledat i  npr. u Hunnov "Njemačko-hrvat­
ski riječnik« iz 1954, koji ima 697 strana, 
i .l i  11  Ristić-Kangrgin »Nemački-srpskohrvat­
ski rečnik " iz 1936, koji ima 179'1- s t rane, 
doživjet frmo neugodno iznenađenje d a  se 
ta l'iječ iz šahovske terminologije i n e  n a­
l azi n tako golemim riječn icima. Pa što rl a 
onda radi 11aš obični čitalac u selu i gra­
di ću?« (2. izd., Zagreb, 1965., str. 408.) 
Pa ipak, unatoč Jonkeovn upozorenju, 
cajtnot ne samo što uije iščezao, nego se 
upotrebljava gotovo još češće. Nekoliko će 
p 1· imjera to  potvrditi. 
"šaho vski gl asnik « ,  jedin i hrvatski šahov­
ski časopis. ima 11 svakom broju bar jed­
nom riječ cajtnot: » Težak previd, i ako nije 
bio n ca.itnotu.« (Br. 7, 1970.) 
» Geller se izv lači, dolazi  č ak u nadmoćnu 
pozjciju, no p rihvaća re1ni zbog strašnog 
caj l nota . « ( H r. 8, 1971., str. 208.) 
"Na to  ih je natjerao n e  samo obostrani 
cajtnot, već i dinamička ravnoteža pozici­
ja . « (Br. 1 ,  1974., str. 10.) »U cajtnotu crni 
oarn sehi postavlja zamku. « (Br. 3, 1974., 
str. 98.) 
Treba spomenuti da se cajtnot u potreb­
ljava ka1kada i u nešahovskim tekstovima. 
Prije desetak godina pokazao je S tjepan 
Babić kako S I' ,  zahvaljujući modi, riječ 
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